



vjerom,	 dok	 se	 s	 druge	 strane,	 čak	 pomalo	
sramežljivo,	 predstavlja	 drugi,	 ponešto	 sla­














Rasvijetlivši	 filozofsku,	 odnosno	 etičku	 di­
menziju	Marulićeve	misli,	knjiga	Etički nauk 






Žan-Lik Nansi [Jean-Luc Nancy]





Nedavno	 je	 u	 izdanju	 jedne	 od	 najproduk­
tivnijih	 izdavačkih	 kuća	 na	 prostorima	 biv­
še	 Jugoslavije,	 kada	 je	 u	 pitanju	 suvremena	
društvena	 i	 humanistička	 teorija,	 Fakulteta	
za	medije	 i	 komunikacije	 Sveučilišta	 Singi­
dunum	 u	 Beogradu,	 svjetlo	 dana	 ugledala	
zbirka	eseja	pod	nazivom	Nacistički mit / De-




promišljanja	 ogroman	 je	 i	 prožima	 klasič­
nu	 i	 suvremenu	 filozofiju,	 likovnu	 i	 filmsku	
umjetnost,	 socijalnu	 i	 političku	 misao	 i,	 na	








procesa	 koji	 nema	 ni	 suštinu	 ni	 svepokriva­
jući	identitet,	nego	egzistira	kao	stanje	stalno	
smjenjujućih	smislova.
Prvi	 prijevodi	 Nancyjevih	 tekstova	 na	 pro­
storima	 bivše	 Jugoslavije	 počeli	 su	 se	 po­
javljivati	 90­ih	 godina	 prošlog	 stoljeća	 u	
časopisima	Dijalog, Beogradski krug	i	Koša-
va,	 a	 prva	 knjiga,	 ili točnije	 zbirka	 važnijih	
Nancyjevih	tekstova	(»Uljez«,	»Heideggero­
va	 izvorna	etika«,	»Pohvala	 izmiješanosti«),	
pod	 zajedničkim	 nazivom	 Biti zajedno bez 
suštine	(preveli:	Ugo	Vlasiavljević,	Elmedina	
Podrug)	 pojavila	 se	 2001.	 godine	 u	 izdanju	
sarajevskog	Međunarodnog	 centra	 za	mir,	 a	
povod	 za	 njeno	 objavljivanje	 bilo	 je	 gosto­
vanje	 francuskog	 filozofa	 na	 Filozofskom	




O singularnom pluralnom	bitku (u	prijevodu	
Tomislava	Medaka)	–	što	je	bilo	zapravo	prvo	
cjelovitije	 predstavljanje	 Nancyjeva	 djela	
na	 ovim	 prostorima.	 Nakon	 toga	 je	 slijedilo	
objavljivanje	knjige	Stvaranje svijeta ili mon-
dijalizacija u	izdanju	izdavačke	kuće	Jesenski	
Turk,	također	iz	Zagreba.	U	Beogradu	2007.	
godine	 u	 izdanju	 izdavačke	 kuće	 Beograd­
ski	krug	 izlazi	 Iskustvo slobode,	knjiga	koja	





umjetnosti	Abas Kjarostami. Očiglednost fil-





kući	 Meandar	 Media,	 a	 u	 prijevodu	 Vande	
Mikšić.
Nacistički mit / Dekonstrukciju hrišćanstva	
čine	 dvije	 knjige,	 od	 kojih	 je	 prva	 (Nacis-
tički mit)	 napisana	 u	 suradnji	 s	 Philippeom	
Lacoue­Labartheom,	 Nancyjevim	 kolegom	
sa	 Sveučilišta	Marc	 Bloch	 u	 Strasbourgu,	 s	
kojim	je	još	sedamdesetih	godina	prošlog	sto­
ljeća	napisao	dvije	knjige	L’absolu littéraire i	
Le titre de la lettre.	Prva	je	filozofska	analiza	
književnosti	 i	 bavi	 se	 poetikom	 njemačkog	
romantizma,	 a	 druga	 problematizira	 odnos	
filozofije,	lingvistike	i	psihoanalize,	interpre­
tirane	 kroz	 perspektivu	 čuvenog	 francuskog	
psihoanalitičara	Jacquesa	Lacana.	Njihov	za­
jednički	rad	je	nastavljen	1980.	godine,	kada	




sur le politique	 u	kojem	organiziraju	konfe­
rencije	i	javna	predavanja,	a	glavna	tema	bila	
je	odnos	politike	 i	 političkog.	Plod	 rada	 tog	
Centra	dvije	su	knjige	Le	Retrait du politique 
i Rejouer le politique	 koje	 su	uredili	Nancy	
i	Lacoue­Labarthe.	U	njihovu	slijedećem	za­
jedničkom	djelu,	strasburški	dvojac	prelazi	s	
tema	 književnosti,	 psihoanalize	 i	 političkog	
na	analizu	mita	i	 to	kao	autentičnog	obiljež­
ja	nacizma.	Prema	Lacoue­Labartheu	i	Nan­














ve,	 (…)	 one	 tipove	 čijim	 oponašanjem	neki	
pojedinac	 –	 ili	 grad	 ili	 čitav	 narod	 –	 može	
shvatiti	 ili	 se	 identificirati«	 (str.	 27).	 Prema	
dvojici	 autora,	 cjelokupna	 povijest	 zapadne	
Europe	 zasnovana	 je	 na	 imitaciji	 obrazaca	
antičkog	 modela	 kulture	 i	 politike.	 U	 tom	
smislu,	Njemačka	nikada	nije	imala	ništa	au­
tentično	te	je	kroz	svoju	povijest,	tražeći	svoj	


















smislu,	 Njemačka	 stvara	 svoju	 autentičnost	
kroz	 kreiranje	 nacizma	 kao	mita.	Nacistički	
mit	 specifičan	 je	 oblik	 identifikacije	 koji	 se	
formira	na	temelju	krvi	i	tla,	a	ne	na	temelju	
jezika.	Drugim	riječima,	nacistička	se	zajed­




na	 neku	 prošlost,	 nego	 je	 etabliranje	 jednog	
čistog	tipa	društva,	koje	isključuje	drugu	za­
jednicu	ili	identitet,	a	posebno	zajednice	koje	




Gestalt	 (oblik)«,	 ukazujući	 na	 važnost	 obli­
kovanja	 kao	 diferenciranja	 i	 ograničavanja,	
pri	 čemu	 Rosenberg	 istovremeno	 tvrdi	 da	
je	 rasa	 nosilac	 tog	 ograničavanja	 (str.	 38).	
Drugim	 riječima,	 rasa	 je	 nosilac	 stvaralačke	








se	 i	 priroda	 postaje	 princip	 identifikacije,	 a	
jezik	apstraktan	i	univerzalan	i	samim	time	za	
identitet	nevažan	element.
U	 knjizi	 Dekonstrukcija hrišćanstva,	 Nancy	
se	bavi	fenomenom	odnosa	Europe	i	Zapada	
prema	 kršćanstvu	 koji	 suštinski	 oblikuje	 hi­
storiju	 zapadnoevropske	 kulture	 i	 filozofije.	
Dekonstrukcija,	 za	Nancyja,	 nije	 neki	 pose­
ban	 postupak	 ili	 metoda	 koju	 on	 poduzima	
na	 samoj	 kršćanskoj	 religiji,	 nego	 je	 ono,	
kršćanstvo,	 samo	 po	 sebi	 »dekonstrukci­
ja«	 ili	 »auto­dekonstrukcija«	 jer	 ukazuje	 na	
»načelo	 svijeta	 bez	 Boga«	 (str.	 77).	 Naime,	








kojeg	 se	 čovjek	približava	Bogu,	 što	Nancy	
objašnjava	 time	 da	 su	 u	 antičkom	 vremenu	
bogovi	bili	odvojeni	od	ljudi,	dok	s	pojavom	















Nancy,	 također,	 pokazuje	 da	 je	 kršćanstvo	





Naime,	 kršćanstvo	 ima	 teleološku	 funkciju	




nje	 spasa	 postaje	 neodvojivo	 od	 ljudske	 povijesti,	
















Zapada	 smatralo	 se	 da	 kršćanstvo	 sve	 više	
prestaje	biti	fenomen	koji	prožima	društva	jer	









»…	 završiti	 već	 jednom	 s	 unilateralnom	 shemom	






Nancy	 objašnjava	 vezu	 između	 kršćanstva	
i	 zapadnjačke	 modernosti	 konceptom	 obe­
ćanja.	 Zapadnjačka	 modernost	 je	 određena	







svijetu	 u	 kojem	 živimo	 ne	 postoje	 ni	 čvrsti	
i	 fiksirani	 identiteti	 ni	 zatvorene	 i	 ustrajne	
zajednice.	Svijet	u	kojem	živimo	je	mnoštvo	
stalno	smjenjujućih	singularnih	svojstava	ko­
ja	 stalno	 nagrizaju	 postojeće	 identitete,	 do­
kidajući	 mogućnost	 formiranja	 društva	 kao	
apsolutnog	 i	 dovršenog	djela	 čime	 se	 stvara	
osnovno	činjenično	stanje	svijeta,	koje	Nancy	
naziva	 razdjelovljena zajednica.	 U	 tekstu	
»Misliti	 daleko	 od	 jednog«,	 Nancy	 analizi­
ra	postojanje	 tri	monoteizma	kao	neku	vrstu	
raspršenosti	 smisla	 i	mnoštvenosti	 božanske	
egzistencije.	 U	 duhu	 te	 filozofije,	 suštinsko	










Eric Margolis, Stephen Laurence 
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luju	 filozofi,	 psiholozi	 i	 lingvisti.	 Urednici	
ovog	zbornika,	filozofi	Eric	Margolis	i	Step­
hen	Laurence,	 zadužili	 su	 sve	 sudionike	 ra­
sprave	svojim	uredničkim	izdanjem	iz	1999.	
godine,	Concepts: Core Readings,	u	kojem	su	






Ovaj	 zbornik	 okuplja	 radove	 vodećih	 ko­
gnitivnih	 znanstvenika	 (filozofa,	 psiholo­
ga,	 lingvista),	 pisane	 specifično	 za	 isti,	 koji	
predstavljaju	 najnovije	 stanje	 istraživanja	 o	
prirodi	i	podrijetlu	pojmova.	Podijeljen	je	na	
sljedeće	 dijelove:	 Pojmovi	 i	 životinje,	 Poj­
movi	i	mozak,	Pojmovi	i	evolucija,	Pojmovi	








urfa	 argumentiraju	 i	 rezultatima	 eksperime­
